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What Are the Determinants of Public Support for Ishin? :
Empirical Analysis Based on Survey Experiments
Masahiro ZENKYO
This article examines the causal effects of some attributes on public sup-
port for Ishin on the basis of randomize factorial survey experiments?RFSE?
conducted in Kansai area, Japan. Contrary to previous studies arguing that
Hashimoto who was leader of Ishin until 2015 Osaka W election and some
policies of Ishin have a strong influence on public support for Ishin, this
paper indicates that not only these factors but also the “easy cues” to judge
which parties are regional representative is also important. The results of
RFSE demonstrate the hypothesis of this article are supported. This paper
is organized as follows :
1. Introduction
2. Background
2.1 The Victory of Ishin in 2016 Upper House Election
2.2 Evaluation for Hashimoto and Public Support for Ishin
3. Hypothesis
3.1 Ishin as a Regional Representative Party
3.2 What are cues?
4. Method
4.1 Statistical Causal Inference and Average Treatment Effect
4.2 Endogeneity and Omitted Variable Bias
4.3 Randomize Factorial Survey Experiment
5. Data and Experimental Design
5.1 Data
5.2 Experimental Design
5.3 Method for Estimation
6. Analysis
??
???? 67? 4? ?2017? 2?? ???877?
6.1 Result Based on All Observations
6.2 Result Based on Separated Observations ?Ishin Support-
ers or not?
7. Conclusion
